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????????????????
???? NEDA/NSCB, Philippine Statictical Yearbook,????
???? ????? ?? ?? ???? ???? ??????? ??? ?
1977 10.6 3.7 11.6 12.8 20.5 1.5 38.3 1 ) 1.0 100
1982 13.4 3.0 15.6 17.8 17.2 1.5 31.5 0.0 100
1985 9.5 3.5 11.8 21.1 19.3 1.2 33.5 0.1 100
1990 10.6 3.0 11.1 19.4 18.4 1.3 34.5 1.7 100
1995 10.5 3.8 10.9 19.5 20.2 1.5 33.5 0.1 100
???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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???????14??????????25.2???????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????
????20?30???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????25.0???????22.3??????????????????
????????????????????????????16.7????
??6.5??????????????????????????????
??????????????????????????????????
46.0?????????????42.5????????????34.8???
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????????????????????78.8???????????
???????????????????72.7??72.1??70.2?????
???????????????????57.8??Hsiao and Wang?2000: 17??
??????????????????????????????????
????????84.4???????72.7???????????????
?58.6?????????55.6???????????27.7???????
????????????????????????????????
76.3??64.7??57.0??53.9?????37.9??????????????
????Hsiao and Wang?2000: 15????????????????????
?????????????????????Bautista?1997: 12??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????Bautista?1997: 12??
???????????????????????1980?????????
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???? Hsiao and Wang?2000: 7??
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??? ??? ?????? ??? ??????
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??? 10.8 18.9 26.1 33.8 22.3
??? 14.6 12.9 10.4 8.1 11.6
?? 23.1 28.9 24.2 27.0 25.5
???? 43.8 11.4 10.7 5.4 16.0
????? 1.5 3.0 1.1 ? 1.6
??N?? 100%?130? 100%?201? 100%?356? 100%?74? 100%?761?
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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???? NEDA/NSCB, Philippine Statictical Yearbook,????
????? ????? ????? ??? ?
1977 1.5 32.6 65.3 0.6 100
1982 1.6 28.8 69.6 0.0 100
1985 1.3 25.9 72.7 0.1 100
1990 1.4 27.1 71.4 0.1 100
1995 1.5 26.4 72.1 0.0 100
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??Hsiao and So?1999: 10_13???????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????Hsiao and So?1999: 3_5??????????????????
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???????????????????????????????(11)?
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Landé?1964: 9_110??(12)?
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?????????????????????????????????
?????????????????1940???1950????????
?Partido Komunista ng Pilipinas: PKP???????????????????
?????Hukbong Mapagpalaya ng Bayan: HMB?????????????
????????1960??????????????????Communist
Party of the Philippines: CPP??????????????????????
??New People’s Army: NPA??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????Scott
and Kerkvliet?1973??????1960??????1970??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????Federation
of Free Farmers: FFF??????Kapulungan ng mga Sandigan ng Pilipinas:
KASAPI?????????????Philippine Democratic Socialist Party: PDSP?
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????Carroll?1965???????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?city and municipal mayors???????????????????????
???????????????????Machado?1974?????????
??????????????????????????????
1972???????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????1978??????????
?????????????Kilusang Bagong Lipunan: KBL?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??PDSP?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
1983???21???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????PDSP?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????JAJA?Justice for
Aquino, Justice for All?????????????????????????
???????1984?????????????????????????
?Agapito A. Aquino??????????????????????????
???????????????Kongreso ng Mamamayang Pilipino: KOMPIL?
??????????????????????????????????
??????????????????????JAJA?????????
?????????????????????185
???????CORD?Coalition of Organizations for the Restoration of
Democracy?????????????????????????????
??????????National Movement for Free Elections: NAMFREL????
??????????????????????????????????
??????1985????BAYAN?Bagong Alyansang Makabayan?????
??????????????????????????????????
???????BAYAN????????????BANDILA?Bansang
Nagkaisa sa Diwa at Layunin????????????BANDILA?????
????????????????????????1986????????
?????????????????????????????????
BAYAN??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????BANDILA???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????(13)?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????(14)????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????Rivera?2000: 6??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????(15)?
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?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?new politics????????????????????????????
?????????????traditional politics???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??BAYAN??????BANDILA??????????????????
??????(16)??????????????????????????
???????????????????????????????
BAYAN???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????cause-oriented groups?????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????(17)???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????187
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
?????????1986???1991?????????????21???
??????????????????????????????????
??????55?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???300?????????????????????????????
???????????????????????????????(18)?
1985????BAYAN????????????????????????
????SAGIP?????BAYAN????????????BANDILA???
???1986?????????????????21?????114????
????????????????????????3.5???????34?
?29.8??????????6.1?????????39??34.2??????22?
?19.3???????????7.0????????????????????
???????6.1?????69??60.5????????22??19.3?????
11??9.6????????????????4.4?????????????
??13??11.4???????????????????????(19)???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
????????????????????
??21??????????????????BANDILA???????
????????Manindigan!, AWARE?Alliance of Women for Action Toward
Reform??SANDATA?Sandata ng Bayan Laban sa Kahirapan????????
??Manindigan !???????????Jaime Ongpin?????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????150???????
???(20)?AWARE?????????????????????25???
???????(21)??????????????50???????MARIA
?Militant and Responsible Involvement of Assumption Alumnae?(22)???????
?????????????????SANDATA????21???????
???????????????????????Teofisto Guingona, Jr.: ??
??????????2001???????????????????????
???????????????????????????200?????
???(23)?
1986???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????BANDILA??????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????Manindigan !?AWARE??????????????????
?????????????????????Alfredo Benson: ???????
???????????????????????????????Solita
Monsod????????????????????????Narcisa Escaler?
?????????????????????189
????????????????SANDATA?????????????
????????????????????????????Kimura?1995:
6_8?????21???????????????????????????
??????????Jejomar Binay??????????????????
??????????????????????Reli German???????
?????????????????????????1987???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????1987??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????1986??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????
1992???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
190
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????(24)?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????Kimura?1997: 253_283????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????(25)???21?????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????1987??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????TABAK????????????????????
???????????????????????????????21??
??TABAK????????????????????????????
?????????????????????????1992??????
BANDILA?????????????????????????????
?????????????????????191
??????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????NGO??
??????????????????People’s Empowerment??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????(26)?????????????NGO??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??Hsiao and Wang?2000: 22??(27)???????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
???????????????20?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????1930???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
1950???????????????????????????1960???
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